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Подготовка квалифицированного специалиста представляет собой 
сложный и многоэтапный процесс, который не только не заканчивается с 
получением диплома о высшем образовании, но переходит на новую сту­
пень своего развития.
Спецификой нашей академии является специализация по подготовке 
и повышению квалификации специалистов госсанэпидслужбы. В этом 
смысле Управление последипломного профессионального образования 
академии является единственным в системе учреждений последипломного 
образования России. Уникальное сочетание социально-гигиенической, 
эпидемиологической, лабораторной подготовки, привлечение к учебному 
процессу высококвалифицированных специалистов и преподавателей ака­
демии, использование материально-технической базы кафедр и базовых 
учреждений, активных форм обучения (деловые игры, решение ситуаци­
онных задач, выездные и индивидуальные занятия) обеспечивает высокую 
профессиональную подготовку слушателей по всем специальностям меди­
ко-профилактического направления.
Основная часть выпускников медико-профилактического факультета 
- это лица, поступившие в академию по целевому набору, и продолжать 
образование выпускник может в интернатуре или ординатуре по месту жи­
тельства, овладевая выбранной специальностью более глубоко и целена­
правленно.
Ежегодно в интернатуре и ординатуре обучается около 200 человек. 
Выпускники медико-профилактического факультета в течение 1-2 лет ра­
ботают в центрах госсанэпиднадзора и в лабораториях, углубляя знания по 
основной и смежным специальностям. Для интернов, работающих в учре­
ждениях и организациях вне Санкт-Петербурга, разработана и внедряется 
очно-заочная форма обучения, позволяющая осваивать основную специ­
альность на рабочем месте, а изучение смежных специальностей и сдача 
зачетов и экзамена проводится на кафедрах Академии. По окончании обу-
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чения молодым специалистам, успешно сдавшим государственную итого­
вую аттестацию и доказавшим свою профессиональную компетентность, 
выдается сертификат специалиста - основной документ, позволяющий вра­
чу работать самостоятельно.
Для организации системы непрерывной подготовки специалистов 
приказами М3 РФ созданы базовые центры в Вологодской, Липецкой об­
ластях и Республике Коми, где в ЦГСЭН открыты профильные кафедры 
факультета повышения квалификации и профессиональной переподготов­
ки специалистов. Именно на этих кафедрах отрабатываются формы дис­
танционного обучения слушателей, создаются методическое обеспечение 
и поддержка непрерывной системы последипломной подготовки. В Воло­
где собирается база данных, позволяющая учитывать все виды повышения 
квалификации специалиста на протяжении трудовой деятельности
Тесный контакт с центрами госсанэпиднадзора позволяет расширять 
рамки интеграции учебного, научного и практического звеньев, решая за­
дачи создания санитарного законодательства, разработки концепции штат­
но-кадрового обеспечения санэпидслужбы, теоретических концепций са­
нитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мони­
торинга. Слушатели имеют возможность обучаться непосредственно в 
ЦГСЭН, используя современную лабораторную и информационную базу. 
Многие ведущие руководители госсанэпиднадзора и опытные врачи явля­
ются преподавателями кафедр факультета.
Современный специалист должен не только владеть своей професси­
ей, но и хорошо ориентироваться в других специальностях, поэтому для 
проведения занятий со слушателями приглашаются ведущие экономисты, 
специалисты по правовому регулированию, юристы, знакомые со специ­
фикой деятельности врачей.
Наша Академия дает возможность своим питомцам на протяжении 
всей профессиональной деятельности не терять с ней связи, для удовле­
творения потребностей специалистов проводятся различные циклы усо­
вершенствования (общего, тематического), стажировка и профессиональ­
ная переподготовка. А многие «сангиговцы», выбравшие для себя стезю 
преподавателя, повышают свое педагогическое мастерство, перенимают 
опыт старших коллег и учителей.
